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ABSTRACT
PEMBUATAN ALAT SISTEM PENGKONDISIAN GAS POLUTAN CARBON MONOKSIDA SECARA OTOMATIS PADA
RUANG TERTUTUP MENGGUNAKAN SENSOR MQ-135
ABSTRAK
Prototipe pengurangan bahaya gas polutan dalam ruang tertutup dengan metode berbabis (on/off) merupakan suatu alat yang
berfungsi untuk mendeteksi gas karbon monoksida (CO) serta meningkatkan kosentrasi oksigen di dalam ruangan. Sistem ini aktif
apabila kosentrasi paparan gas yang diterima oleh sensor MQ-135 melebihi 8 sampai 9 ppm batas normal. Serta berhenti apabila
kosentrasi paparan gas kembali ke keadaan normal.Untuk membersihkan ruangan dari gas CO digunakan fan dc sebagai  exhaust
fan yang berguna untuk membuang gas polutan tersebut dari dalam ruangan. Sementara untuk meningkatkan kosentrasi oksigen di
dalam ruangan, dengan menggunkan on/off. Dan untuk mengetahui tingkat paparannya mengunakan tang CO serta kosentrasi gas
CO didalam ruangan.
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